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Ma Angels RIFA i PUJOL 
L'objectiu de la comunicació 6s aportar un cas curiós de siamesos descrit el 10 
de desembre del 1797 a Sant Bartomeu del Grau (Osona) donada la raresa del 
cas i el fet de que va ser descrit de manera molt ben detallada pel capella de la 
parrbquia en el registre d'bbits, constant el naixement i la consegüent mort d'un 
"MONSTRE, inscripció que transcrivim seguidament: 
"... Monstruo (batejat sub conditione per Jacinto carerach) essent de la forma 
seguent, dos fembras de sintura aval separadas ab quatre cuxas, quatre camas, 
quatre Peus, dos sexos; de síntura amunt unídas 6 agafadas per 10 costlt ab dos 
esquenas, quatre Brasos, y un sol cap molt gran que aparm'a era dividit, ab tres 
orellas las dos á una part, y en la altre part una, ab  una sola Boca molt 
petita= NasquC ab modo irregular per 10s Peus, y Gran treball en eixir l llum 10 
cap, y ab esta mora se Judica averse off6gat=fifl legít de Jasínto Carerach 
Masover del Mas Giikdia y de Rosa vínyas conj. 
Me l aperagut notár esta explicació, perque se vejía en que arríban las Raresas 
de nostra naturalesa". 
Segons la descripció del capelll, sembla tractar-se clarament d'unes nenes 
bessones monozigbtiques amb una unió cefalotoracophgica (fusió de les regions 
cranial i torlcica) i amb dues cares oposades ('janicefilia), fet que resulta de la 
divisi6 incompleta del disc embrionari que porta a la formació de fetus units. 
En la literatura consultada destaquen els set casos trobats a Kansas entre 
400.000 parts des de  1960 a 1971 i els estudis de Potter aportant diversos 
exemples. S'estima que un de cada 400 embarassos de bessons monozigbtics 
condueix a una divisi6 incompleta del disc embrionari donant lloc a una 
blastopatia i la consegüent monstruositat. 
Creiem que es tracta d'un cas fo rp  interessant donada la descripció tan ben 
detallada d'aquestes nenes bessones amb una malformació conggnita, que fa el 
mossgn i que cita com una raresa de la naturalesa. 
Una vegada mes confirmem l'incalculable valor que tenen els arxius parroquials 
d'aquella tpoca, que ens permeten donar a la llum informació molt valuosa en 
aspectes tan poc coneguts i inbdits, com són les grans malformacions congbnites. 
Actualment aquests casos es manifesten de forma molt esporadica. 
